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s
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Prácticos. de Puerto.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacantede Práctico de Número del Puerto de Palamós, senombra para dicho cargo al Capitán de la MarinaMercante, Alférez de Navío de la Reserva Naval,D. Ramón Puig Roig.
Madrid, 17 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, VicealmiranteJefe del Servicio de Personal, Subsecretario de laMarina Mercante y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Como resultado del concurso-oposición celebrado para cubrir uná plaza vacante de Práctico de Nú
mero del Puerto de San Felíu de Guixols, se nom
bra para dicho cargo al Capitán de la Marina Mer
cante, Alférez de Navío de la Reserva Naval, donMariano Coll Rodríguez.
Madrid, 17 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán "General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la
Marina Mercante y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Sres. .. .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Nombrado por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de mayo de 1953, como re
sultado de concurso efectuado al efecto, Celador Ins
tructor de primera de la Guardia Marítima Colonial
de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea
el Mecánico primero D. José Eizaguirre Echevarría,
se dispone su cese en la Inspección de Máquinas del
Departamento Marítimo de Cartagena e incorpora
ción a su nuevo destino, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. ...
De,s-tinos.—Nombrado el Celador segundo de Puer
to v Pesca D. Miguel Sueiro Molinares, por Ordende 27 de mayo de 1953 de la Presidencia del Go
bierno, para ocupar plaza de su clase en la Inter
vención Regional de Marina en Larache, se dispone
su cese en la Estación Naval de Mahón e incorporación a su nuevo destino, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de junio de 1953.
Li
MORENO
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña Ma
ría Dolores Rafoso Lahesa, se dispone que di
cha Auxiliar cese en la situación de "activo"
y pase a la de "separación temporal del ser
vicio", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74
del vigente Reglamento provisional de la Maestranza
de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 7 de julio de 1952.
Madrid, 17 de junio de 1953.
WIURENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Comandante de Máquinas D. Ramón Ro
dríguez Dopico.
Madrid, 17 de junio de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ri
MORENO
Marinería.
Cursos para Ayudantes Especialistas.— Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 7 de abril de 1953 (D. O. núm. 82) ,
- son admitidos para efectuar los cursos de Ayudan
tes Especialistas los individuos de Marinería que a
continuación se relacionan.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tará para las Escuelas respectivas, con la debida an -
telación, a fin de que se encuentren en ellas el día
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10 de julio de 1953, fecha en que darán comienzo
los cursos para el personal que se encuentra en las
mismas.
Escuela de Ayudantes Especialistas de Maniobra.
Buque-escuela "Galatea".
Juan A. Rodríguez Sanz.—Plana Mayor de la Pri
mera Flotilla de Destructores.
Francisco González Molina.—Destructor Velasco.
Enrique Gazález Caballero.—Escuela de Transmi
siones y Electricidad.
Carlos González Ferrero.—Guardacostas Arcila.
Carlos García Sentís.—Idem íd.
José Solito Janeiro.—Idem íd.
Francisco Cuervo García.—Minador Júpiter.
Daniel Vicente Pedrero.-:--Idem íd.
Francisco Llamas Alcázar.—Idem íd.
Armando Aldeiturriaga Soto.—Idem íd.
Pedro Máuriz García.—Idem íd.
Antonio Bartolomé Abad.—Destructor Huesca.
Eduardo Burgos Fernández.—Idem íd.
Andrés Cornejo Blázquez.—Idem íd.
Francisco Ferrando Granero.—Idem íd.
Ramón González Vega.—Idem íd.
Félix Olmedo Zurro.—Idem íd.
osé Piñeiro Varela.—Idem íd.
Francisco Trojaola Santamaría.—Idem íd.
Artimidoro Villarán Márquez.—Idem íd.
Francisco Hernández Mancha. — Buque - tanque
Plutón.
Manuel Vigo jiménez.—Dragaminas Lérez.
Juan Blanco Pujante.—hlem íd.
Luis Ortega López.—Minador Neptuno.
Antonio Samper Campillo.—Idem íd.
justo P. Calavia de Sola.—Idem íd.
• Jesús López Baamonde.—Idem íd.
Nicasio Rico Cabello.—Idem íd.
Crescencio Cuadrado Lomas.—Idem íd.
jos.é García Belibrea.—Idem íd.
Ricardo Díaz Ponce.—Destructor Lazaga.
Gonzalo López Ferreiro.—Idem íd.
Fernando Flores Cortés.—Idem íd.
Enrique Torralba Rodríguez.—Idem íd.
Silveiro Cabaleiro Lorenzo.--Idem íd.
José Hernández Gómez.—Cañonero Hernán Cortés.
Carmelo Rabosa Antoria.—Idem íd.
Carlos Camino Menéndez.—Idem íd.
José Pujalte Alcaraz.—Idem íd.
José Renuncio Sancho.—Guardacostas Uad-Martín.
Francisco Salgado Valderrama.—Destructor Almi
rante Antequera.
Antonio Argibay Ruso. Cañonero Vicente Yáñez;
Pinzón.
Agustín González Pérez.—Idem íd.
Fernando Rubio Oliva.—Idem íd.
Isidro Mourente Freire.—Idem íd.
Luis Villar Dopico. Idem íd.
Manuel Novoa Iglesias.—Destructor Alsedo.
Vicente Guerrero Sahegún.—Idem íd.
Adolfo José Quintás Morales.—Idem íd.
Rafael Bermúdez Serrano. Cañonero Cánovas del
Castillo.
Rogelio Blanco Cubreiro. Guardacostas Pegas°.
Escuela de Ayudantes Especialistas de Artillería.
Francisco Sánchez Carrión.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Mariano Cayuela Corralero.—Idem íd.
Francisco García Gómez.—Idem íd.
Juan Manuel Tornell Blanco.—Destructor Alntiran
te Miranda.
Justo Cánovas Cánovas.—Destructor Gravina.
Pedro Romero Tomás.—Idem íd.
Juan Belmonte Alcaraz.—Idem íd.
Francisco Sánchez Romero.-Cañonero Legazpi.
Serafín Lamas Rodríguez.—Crucero Almirante Cer
vera.
Francisco Bravo López.—Destructor Lepanto.
José Ferrer Parra.—Idem íd.
José Díaz Méndez.—Idem íd.
Pedro Nazarre Ordúñez.—Destructor Alava.
Joaquín Ferrer Cardona.—Idem íd.
Juan Juliá Mayoral.—Idem íd.
Antonio Aguilera García.—Idem íd.
Juan de la Bastida Cabrera.—Idem íd.
Antonio Vázquez Pérez.—Crucero Canarias.
Florentino Vieira Cid.—Idem íd.
Ramón Santamaría Salieto Gutiérrez .—Idem íd.
Martín Sanz Matamala.—Idem íd.
Antonio Zarzosa Galán.—Idem íd.
Francisco Sánchez Sánchez.—Idem íd.
Jesús Pinzolás Agramonte.—Idem íd.
Arturo Cuetara Rodríguez.—Idem íd.
Eduardo Pérez Vázquez.—Idem íd.
Francisco Portolés Falces.—Idem íd.
Albino Nova Camino.—Idem íd.
José Ramón Nieto Cantora.—Idem íd.
Jesús Iglesias Salorio.—Crucero Canarias.
Gregorio González Alcázar.—Idem íd.
José González Doce.—Idem íd.
Arturo Gutiérrez Alvarez.—Idem íd.
Emilio Fernández Arias.—Idem íd.
Ramón Fraga Aneiros.—Idem íd.
Angel Fernández Lamas.—Idem íd.
Carlos Luis Filgueira Roibal.—Idem íd.
Ricardo Fernández Bouzada.—Id.em íd.
Francisco Blasco García.—Idem íd.
Santiago Varona Varona.—Idem íd.
José Ameij eiras López.—Idem íd.
José R. Alvarez Pinillo.—Idem íd.
Manuel Lage García.—Idem íd.
José Lombardía Ferreiro.—Idem íd.
Enrique Garrido Villaverde. — Crucero Méndez
Núñez.
Ramón Fuentes Piñeiro.—Idem íd.
Telmo Rodríguez González.—Idem íd.
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Antonio Díaz Cabanas.—Crucero Méndez Núñez.Manuel Fernández Díaz.—Idem íd.
Joaquín Vicente Ovejero.—Idem íd.
José Otero Rochela.—Idem íd.
Arturo Fernández Freire.—Idem íd.
Eduardo Piñeiro Fernández.—Destructor Almiran
te Valdés.
Arturo Barral Ares.—Idem íd.
José Castro Fernández.—Destructor Ciscar.
Antonio Alvarez Hernández.—Idem íd.
Leonardo Carrasco Fernández.—Destructor Liniers.
_lanuel Díaz Culleras.—Idem íd.
José Bermúdez Ros.—Idem íd.
José María Carrillo -N_Telo.—Idem íd.
Angel Sauce Vecino.—Destructor Alcalá Galiano.
Francisco Vital Leal.—Crucero Galicia.
Luis Rico Jiménez.—Idem íd.
Juan Ramos Pulido.—Destructor Churruca.
Juan L. León Sánchez.—Idem íd.
Angel Lebrero Sánchez.—Idem íd.
Escuela de Ayudantes Especialistas Torpedistas.
Manuel Pavón Domínguez.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Martín Postigo Postigo.—Patrullero R. R.-20.
Manuel Gómez Serrano.—Idem íd.
Carmelo Cánovas Nicolás.—Dragaminas Bidasoa.
Antonio Treviño Moreno.—Idem íd.
Juan García López.—Idem íd.
José de la Coya Vallejo.—Crucero Miguel d,qiiCer
vantes.
Eduardo Griñán Pagán.—Idem íd.
Cipriano Pazos Lorenzo.—Cañonero Hernán Cortés.
Fortunato Tabernero Peña.—Idem íd.
Juan Angel López Mateo.—Idem íd.
Alfonso 1uárez García.—Destructor Huesca.
Manuel Generoso Fernández.—Idem íd.
Alonso García Molina.—Destructor Lazaga.
Rafael González Cabello.—Idem íd.
Claudio Castillo Piña.—Idem íd.
Manuel Casado jiménez.—Idem íd.
Jaime Duiña Pallarols.—Minador Júpiter.
Juan B. Martínez Ageitos.—Idem íd.
Juan Antonio Reviejo Hernández. — Cañonero Pi
zarro.
Victoriano Veiga Fernández.—Idem íd.
José Guillán Parada.—Idem íd.
Fernando Teijeiro Sedes.—Idem íd.
Teolindo Alonso Mora.—Idem íd.
Severino Portela Acosta.—Idem íd.
José }l'ojo Fuentes.—Idem íd.
Francisco Cagigao Martínez.—Idem íd.
Angel Varela Penedo.—Idem íd.
Baudilio Pereiro Monteiro.—Idem íd.
Juan Paláu Pons.—Idem íd.
Emilio Carreras Aranda.—Idem íd.
Rufino García Navarro.—Idem íd.
Juan León Amescua.—Idem íd.
José Luis Herrero Ortiz.—Idem íd.
Miguel Serra Marín.—Cañonero Pizarro.
Diego Doblas Górhez.—Idem íd.
Luis Rodríguez Díaz.—Idem íd.
jaime Canellas Bellafont.—Idem íd.
Martín Lapuerta Marzá.—Idem íd.
José González Teijeiro.—Idem íd.
Antonio Durán Martorell.—Idem íd.
Ildefonso López González.—Dragaminas Guadiaro.
Ildefonso Carrasco Delgado.—Idem íd.
Juan Guijarro Huesca.—Idem íd.
Francisco Lacosta Guirao.—Destructor Alava.
Antonio M. Vila Vázquez.—Idem íd.
julio Piña Mateo.—Destructor Liniers.
Escuela de- Ayudantes Especialistas Electricistas.
Enrique Pastor Ferrer.—Minador Neptuno.
Angel de la Vega Santiago.—Idem íd.
Samuel Pazos Cabanas.—Idem íd.
José Rodríguez Tomás.—Idem íd.
Casimiro F. González Noriega.—Idem íd.
Antonio F. Díaz López.—Idem íd.
Juan Rbdríguez Mayoral.—Idem íd.
José Solana Pérez.—Idem íd.
Victoriano Venturini Ruiz.—Destructor Lazaga.Gumersindo Gómez Andrés.—Idem íd.
Jesús Castrillón Cedrón.—idem íd.
Cristóbal Delgado Palacios.—Idem íd.
Antonio González Pérez.—Cañonero Hernán Cortív.
Francisco Ceamanos Ruiz.—Idem íd.
Ignacio Jenaro González González.—Idem íd.
Pedro Brage García.—Idem íd.
José Luis López González.—Idem íd.
_Juan Puig Caserras.— Idem íd.
Víctor Parga Goyoso.—Guardacostas Arcila.
Cristóbal Pérez Borrego.—Idem íd.
Francisco Acuña Iglesias.—Idem íd.
Fernando Céspedes Astorga.—Dragaminas Lérez.
Gregorio de la Torre Valerdas.—Idem íd.
Angel Matías Iglesias Pascual.—Idem íd.
Pedro Cámara Martínez.—Idem íd.
Mariano Zarzosa Fernández.—Idem íd.
Serafín Touceda Rodríguez.—Dragaminas Tambrt?.
José París Fernández.—Idem íd.
Ramón Veiga Carracedo.—Guardacostas Uar-Mar
tín.
José Aradas Rey.-1dem íd.
Ramón Vázquez Couto.—Minador Júpiter.
Alfonso Hermida Vilar.—Idem íd.
Marcelino Bragado Hernández.—Idem íd.
Juan Cobo Rodríguez.—Idem íd.
Aurelio Azofra Arnáiz.—Idem íd.
Luis Ferreiro Díaz.—Idem íd.
Julio Doña Rivero.—Buque-tanque Plutón.
José L. Campo Renda.—Destructor Velasco.
Cayetano Escobedo Escobedo.—Idem íd.
Ricardo Sante Deibe.—Idem íd.
Victoriano Barrioso Varona.—Destructor Huesca.
Plinio Bermejo Contador.—Idem íd.
Ramón Blázquez Montero.—Idem íd.
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Santiago Callado López.—Destructor Huesca.
Francisco Manrique Baena.—Idem íd.
Antonio Rodríguez Guayango.—Idem íd.
Mariano Rodríguez Ortiz.—Idem íd.
Aureliano Gutiérrez Hernández.—Cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.
Eliseo Cid Doallo.—Idem íd.
José Caneiro Canosa.—Idem íd.
Leandro Peiro Chacón.—Idem íd.
Ramón Jueguen Martínez.—Idem íd.
Julián Yáñez González.—Idem íd.
Arsenio Prieto Polo.—Idem íd.
Juan Fernández López.—Idem íd.
Alberto Martínez Otero.—Idem íd.
Antonio Oscar García Fernández.—Idem íd.
Angel Fernández Hermida.—Idem íd.
Evaristo José Martín Fernández.—Crucero
Bernardino Velázquez Santana.—Idem íd.
José Colominas Escofet.—Destructor Alsedo.
Joaquín Fernández Solirio.—Idem íd.
Teodoro Unquera Valle.—Idem íd.
Marcelino Muirios Rodríguez.—Idem íd.
José M. Manganell Delgado.—Idem íd.
Eduardo Rodríguez Campos.—Idem íd.
José Roca Vázquez.—Idem íd.
Luis Triguero Perales.—Idem íd.
Higinio Rey Couceiro.—Idem íd.
Jaime Rodríguez Díaz.—Crucero Almirante Cervera.
Manuel Torres Garrocho. — Destructor Alcalá Ga
lano.
Sebastián Vaca Navarro.—Idem íd.
Francisco Lorenzo Rodríguez. — Destructor Císs.car.
Lisardo Fernández García.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
Escuela de Ayudantes Especialistas
Radiotelegrafistas.
Guillermo Díaz Pereira.—Barcaza K-2.
José Ramón Pérez Cabada.—Destructor Velasco.
Gregorio Valentín Pena Villares.—Idem íd.
Francisco Alba Cotán.—Destructor Huesca.
Francisco Barrios Delgado.—Idem íd.
Juan de Dios Cano Aguirre.—Idem íd.
Guillermo Lombao Vidal.—Idem íd.
Ramón Naveiras Iglesias.—Idem íd.
José R. Rodríguez González.—Idem íd.
Francisco Rodríguez Salvá.—Idem íd.
Celestino Gómez Romaniega.—Minador Júpiter.
Angel Alcántara Canales. Idem íd.
Roque Fernández Amandí.—Idem íd.
Emilio García Granda.—Idem íd.
José Martínez Alvarez.—Idem íd.
Santiago Morales Cabrero.—Idem íd.
Ramiro Loudeiro Crego.—Guardacostas Pegaso.
Roque Cutillas Serna.—Dragaminas Léref,-.
Martín Vélez Guzmán.—Idem íd.
Manuel Vallellano Tobal.—Idem íd.
Alfonso Sánchez Esteban.—Idem íd.
Argemiro Rodríguez Tenreiro.—Guardacostas Uad
Martín.
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Carlos Alonso Lastra.—Dragaminas Tambre.
i Emilio Muñoz Abarquero.—Guardacostas
Manuel Martínez Pérez.—Idem íd.
Angel Muniaín Rodríguez.—Idem íd.
Leandro Gregorio Ceniza.—Cañonero
tés.
Miguel Pérez Sastre.—Destructor Lazaga.
Celso González Díaz.—Idem íd.
Mariano de Miguel Santos.—Idem íd.
Isidoro Ramos Pérez.—Minador Neptuno.
Manuel Domínguez Domínguez.—Idem íd.
Luis Campoy Martínez.—Idem íd.
Manuel Fernández Mosquera.—Idem íd.
Juan Carnero Jiménez.—Idem íd.
Sinforiano Falcón Pascual.—Idem íd.
Mariano Balsalobre Oseti.—Idem íd.
Faustino Martínez Herreros.—Idem íd.
José González Aguilera.—Idem íd.
Manuel Suárez Lago.—Idem íd.
Jesús Pantín Riveira.—Idem íd.
Justino Roche Yus.—Cañonero Vicente Yáñez Pin
zón.
Julián Fernández Rodríguez.—Idem íd.
Julián López Jiménez.—Idem íd.
Fausto Dutrus Milla.—Idem íd.
Guillermo Raposo Beceiro.—Idem íd.
Jacinto Pérez Nistal.—Idem íd.
Antonio Quirós Alvarez.—Idem íd.
Juan Soler González.—Destructor Ciscar.
Miguel Ferreira Pita.—Destructor Alsedo.
Jacinto Iglesias Vicente.—Idem íd.
Francisco J. Martínez de Aguirre.—Idem íd.
Sebastián Marcos Martín.—Idem .íd.
Benito Otegui Herrero.—Idem íd.
Juan Palacios Maffiote.—Destructor Churruca.
José Poyato jurado.—Destructor Velasco.
Hernán Cor
Escuela de Ayudantes Especialistas Mecánicos.
Diego 1VIontoya González.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Arturo Díez López.—Destructor Escaño.
Antonio Nadal Seguí.—Crucero Miguel de Cervantes.
Antonio Cores Agustín.—Idem íd.
Vicente Ribas Tur.—Idem íd.
Miguel Guiñas Fondo.—Destructor Jorge Juan.
Vicente M. Val Aguirreche.—Idem íd.
Antonio Molina Elicechea.—Destructor _-11nuirante
Miranda.
José Luis Chocrón Cañizares. — Buque-escuela Ga
lotea.
José Maceiras Eibe.—Destructor Huesca.
Juan R. Lores Sánchez.—Cañonero Hernán Cortés.
Andrés Romaguera Pascual.—Idem íd.
Diego López Martín.—Idem íd.
Víctor Alborja Cuiñas.—Idem íd.
Francisco Villegas Rubert.—Idem íd.
Manuel Gómez Núñez.—Idem íd.
Alfonso Loureiro Casal.—Destructor Lazaga.
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José González García.—Destructor Lazaga.Jesús Rivero Durán.—Dragaminas Lérez.
Francisco Rivas Lorenzo.—Barcaza K-2.
Mariano Pindado Santos. — Destructor José Luis
Díez.
Benito Pita Chouza.—Idem íd.
Manuel Martínez García.—Destructor Gravina.
Ubaldo Regueira Saavedra.—Idem íd.
Eduardo Vera Sánchez.—Idem íd.
Venancio Aneiros López.— Destructor Almirante
Antequera.
Julio Coto Novo.—Destructor Alsedo.
Manuel López Fernández.—Idem íd.
Manuel Collado Fraga.—Crucero Almirante Cervera.
Angel Fernández Seijas.—Idem íd.
Agustín Iglesias Catoya.—Idem íd.
Juan Blanes Gómez.—Destructor Alava.
Manuel Castro Vilar.—Idem íd.
Manuel Coeli° Lebrero.—Idem íd.
Carlos Carmona Martín.—Idem íd.
Emilio Rey Bello.—Destructor Ulloa:
Evaristo San Vicente Callejo.—Idem íd.
Remigio Fernández Cánovas.—Idem íd.
José Montecelos Lodeiro.—Idem íd.
Eduardo Díaz Piñeiro.—Crucero Canarias.
Juan Otero Montero.—Idem íd.
Antonio Ruiz Rodríguez.—Idem íd.
José María Solórzano Bilbao.—Idem íd.
Ramón Sánchez Béjar.—Idem íd.
Jesús López Vargas.—Idem íd.
Juan Couce Fraga.—Idem íd.
Manuel J. López García.—Crucero Méndez Nrüñez.
Antonio Sevilla Ramírez.—Idem íd.
Jesús Santiago Estévez.—Idem id.
Rafael Cueto Moreno.—Destructor Almirante Val
dés.
Francisco Cobas Prego.—Idem íd.
Jesús Peña Gutiérrez.—Idem íd.
Antonio Sierra Lorenzo.—Destructor Ciscar.
José María Coca Rodríguez.—Destructor Liniers.
Leopoldo González Alcaraz.—Idem íd.
Enrique Lacambra García.—Idem íd.
Simón Barea Carretero.—Destructor Alcalá Galiano.
Manuel Quintero Márquez.—Idem íd.
Manuel Ortega Palomeque.—Crucero Galicia.
José Galán Cano.—Idem íd.
Angel Moya Rubio.—Destructor Churruca.
Antonio Moreno Ranea. — Cañonero Cánovas del
José Molero Lobato.—Idem íd.
Pedro Celda Moreno.—Dragaminas Ter.
Escuela de Ayudantes Especialistas Amanuenses.
Miguel Angel Segarra Luengo.—Cañonero Legazpi.
Matías Villar Ramírez.— Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Antonio López Rodríguez.—Plana Mayor del Se
gundo Grupo de Escolta.
Juan Requena Agüera. Cañonero Magallanes.
Manuel Cabello Rodríguez.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Enrique del Castillo Martín.—Minador Vulcano.
José L. Cortés Fernández.—Idem íd.
Valentín Basanta Gómez.—Cañonero Legazpi.
Francisco 011ero Barba.—Buque-hidrógrafo Tofiño.
José Alonso Sotomayor.—Submarino D-1.
Rogelio Sebastián Rodríguez.—Minador Tritón.
Antonio Sebastián Rodríguez.—Idem íd.
Miguel Cortés, Barberá.—Destructor Escaño.
Manuel López Barroso.—Minador Neptuno.
Guillermo Rey Ouintela.—Idem íd.
Valentín Gómez Ruiloba.—Idem íd.
Francisco Martínez Carro.—Destructor Lazaga.
Luis González Vázquez.—Idem íd.
Miguel Moroto Torres.—Idem íd.
Eduardo A. Alvarez Romero.— Cañonero Hernán
Cortés.
José Pérez García.—Idem íd.
Manuel Carballido Argibay.—Idem íd.
Benigno Iglesias Reguillón.—Idem íd.
Ginés García Castillo.—Idem íd.
Antonio A. Martínez Fernández.—Idem íd.
Mariano Lafuente González.—Idem íd.
Francisco Ledesma de la Chica.—Idem íd.
Antonio Lamas Romero.—Dragaminas Lérez.
Jesús Miguel Fernández.—Buque-escuela Galatea.
Félix Ramiro Pascual.—Idem íd.
José A. Iñiguez Lostado.—Minador Júpiter.
Manuel Vega Gutiérrez.—Idem íd.
Antonio Mauleón Arjona.—Idem íd.
Félix García Cupeiro.— Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Julián Urquiano Sánchez.—Idem íd.
José Ruiz Ruiz.—Idem íd.
Fernando García Rojas.—Buque-hidrógrafo Malas
tina.
Carlos Zorrilla Balebona. — Dragaminas Guadalete.
José Rodríguez Gemar.—Idem íd.
Antonio Pego Sande.—Destructor Alsedo.
José García Delgado.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Francisco Herrera López.—Idem íd.
José A. González Alcaraz.—Crucero Almirante Cer
vera.
Agustín Angel Peleteiro Salcidos.—Idem íd.
Rafael Mérida Barón.—Guardacostas Uad-Kert.
Rafael Delgado Sánchez.—Minador Marte.
Lorenzo Estrella Gómez.—Idem íd.
Pedro Sánchez Mota.—Crucero Galicia.
Manuel Martínez Seoane. Destructor Almirante
Valdés.
Escuela de Ayudantes Especialistas Sanitarios.
Esteban Espíritu Santo Mulay.—Cañonero Legazpi.
Ricardo Carmena Sánchez.—Minador Vulcano.
José Luis Barea Blanco.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Enrique Ruiz Gutiérrez.—Idem íd.
•2
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Juan Navarro Segura.—R. A.-2 (Argos).
71/T 17LitiI/L1 Ill/11 Iviuyananes.
Mariano Sánchez Hurtado.—Cañonero Legazpi.
Nicanor García Luján.—Idem íd.
Antonio Pardo Marín.—Idem íd.
Ramón Otero Lebrero. — Buque-hidrógrafo To
Angel Fernández Olivares.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Sergio Carreras Pont.—Destructor Escaño.
Simón Elices Castañares.—Idem íd.
Laureano Ortega Marín.—Minador Tritón.
Francisco Vivancos Sánchez.—Idem íd.
Francisco Sánchez Martinez.—Idem íd.
José Incógnito Frontifián.—Cañonero Legazpi.
Sebastián Llamas Mulas.— Destructor Almirante
Miranda.
Luis de la Rosa Garcés.—Minador Júpiter.
.Jaime Dopico Rodríguez.—Destructor Huesca.
Francisco Enrique Durán Pazos.—Idem íd.
Andrés Otero Pirieiro.—Barcaza K-2.
Francisco Grafia Fraga.—Guardacostas Arcila.
Andrés Seoane Veiga.—Cañonero Hernán Cortés.
Francisco Santamaría Moreno.—Idem íd.
Leónides Alvarez Morán.—Idem íd.
José Tenreiro Ferreira.—Destructor Lazaga.
.fesús Calavia de Sola.—Minador Neptuno.
Saturnino Díaz Jiménez.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Serafín Ledo Romay.—Idem íd.
Luis García Calderón.--Buque-hidrógrafo Juan
la Cosa.
Miguel Fernández Segovia.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Antonio García Muñoz.—Idem íd.
José Bello Trigo.—Destructor Ulloa,.
Gregorio Borja Hernández.—Destructor Alava.
Fragorio Fernández Morón.—Minador Marte.
Pedro Guillermo Serrano García.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Juan Alemán Díaz.—.-Cañonero Cánovas del Castillo
Lorenzo Ballesteros Sánchez.—Idem íd.
de
Madrid, 17 de junio de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada,
para dedicarse a la pesca del bacalao por los mares
de Terranova e Islandia en buques de la P. Y. S. B. E.
abanderados en España, al Soldado de Infantería de
Marina Julio López González, destinado en el Ter
cio del Norte, de acuerdo con lo dispuesto en lasReales Ordenes de 2 de febrero de 1927 y 28 de
marzo de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, respectiva
mente ) e Instrucción de Organización del Estado
Mayor de la Armada número 185, de 11 de junio
de 1945, y en las condiciones que en dichas dispo
siciones se establecen.
Madrid, 17 de junio (le 1953.
MOREN
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de El Ferrol del Cau
e Inspector General de Infantería de Marina.
O
De
dillo
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a conti
nuación se relaciona, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan :
Soldado Especialista.
Norberto Triana Andrés.—En 8 de mayo último.
por haber cumplido el compromiso que servía y no
solicitar otro nuevo.
Cornetas.
Angel Rodríguez García.--En 10 de mayo último,
por haber cumplido el compromiso que servía )r nosolicitar otro nuevo.
Enrique, Díaz Amado. — En 5 de mayo último,
por haber cumplido el compromiso que servía y nosolicitar otro nuevo.
Madrid, 17 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
Presidencia del Gobierno.
S
Excmos. Sres. : Como consecuencia a la Ley de15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 199) y artículo primero de la Orden de 21 de
marzo último (Boletín Oficial del Estado núme
ro 94),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :Artículo primero.—Se anuncia en "Concurso especial" una vacante de Bibliotecario traductor deinglés y alemán, existente en el Laboratorio QuímicoCentral de Armamento (La Marafiosa de SantaBárbara), dotada de los siguientes emolumentos :Sueldo anual, 15.000 pesetas ; quinquenios del 5 por100 del sueldo base, cuando le corresponda ; 3.750 pesetas anuales por el 25 por 100 de plus de carestíade vida ; 781,25 pesetas, por media paga extraordi
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nana en el 18 de julio, y pesetas 1.562,50 por una
paga extraordinaria en Navidad, y disfrutarán de
veinte días al ario de vacaciones retribuidas.
Artículo segundo.—Este destino queda clasifica
do como comprendido en el apartado segundo del ar
tículo 21 de la Ley citada, es decir, que en él se
percibirán todos los devengos citados en el artículo
anterior.
Artículo tercero.—Podrá ser solicitado por los
Oficiales de la Escala Auxiliar y Suboficiales de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, que se encuentren
clasificados por Orden de esta Presidencia para pe
dir destino civil.
Deberán hacer la petición con arreglo al modelo
publicado en la Orden de esta Presidencia de 19 de
marzo de 1953 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 89) y acompañarla de la documentación que aci-e
dite traduce inglés y alemán.
Artículo cuarto.—:Los Jefes de los Cuerpos, Cen
tros o Dependencias donde estén destinados los soli
citantes deberán tener en cuenta la Orden de esta
Presidencia de 20 de mayo de 1953 (Boletín Oficial
del Estado número 145) , relativa a la documenta
ción militar que debe acompañar las referidas peti
ciones.
Artículo quinto.—El plazo de admisión de peti
ciones en la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles (Prim, número 10), será el de
quince días naturales, a partir del siguiente en que
se reproduzca en el Diario Oficial del Ejército res
pectivo la presente Orden.
Artículo sexto.—Teniendo en cuenta el perjuicio
que puede causarse a los interesados si las peticiones
de destino no tienen entrada en la Junta Calificado
ra en el plazo señalado en el artículo anterior, los
Jefes de los Cuerpos, Centros o Dependencias, de
berán dar curso a las instancias, directamente, den
tro de las cuarenta y ocho horas de haber llegado
a su poder.
Artículo séptimo.—Terminado el plazo de admi
sión de peticiones, la Junta Calificadora, de acuerdo
con el Laboratorio Ouímico Central de Armamento,
señalará fecha para que los peticionarios se presen
ten ante un Tribunal designado por dicho Labora
torio, donde deberán acreditar sus conocimientos de
inglés y alemán.
La referida fecha le será comunicada a los intere
sados con tiempo suficiente, haciendo sus viajes por
cuenta del Estado, pero sin derecho a dietas.
Artículo octavo.—Señalado por el Laboratorio
Químico Central de Armamento el aspirante que
reúna mejores condiciones, le será adjudicado el des
tino con arreglo a las disposiciones vigentes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de junio de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 165, pág. 3.632.)
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